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Aquesta comunicaci6 pretbn breument donar n0tlci.a d'un 
treball ( 1 ) que recentment ha estat real i tzat sobre l a  terminologia 
anatbmica que aparelx en l a  Chirurgia Magna de Guy de Chauliac. 
Aquest treball, que s'inserelx en el marc de I 'aparici6 
de l a  impremta i l a  tasca de vegades ignorada dels traductors, 
recull i estudia el vocabulari anatbmic de les seues dues primeres 
versions impreses, catalana i castellana. 
Aquesta obra, escrita en l l a t í  a mitjans del segle XIV, 
ha arr lbat inclús a estar considerada l a  mil lor exposici6 de l a  
c i rurgia occidental f ins a Ambroise ParC(2). Del seu conjunt, que 
abasta ' un total de set l l lbres o tractats, nomCs hem estudiat 
el l l ibre primer, -Integrament dedicat a I 'anatomia humana-, 
I'interes del qual rau  en l a  rlquesa del vocabulari que contb, 
el qual, pel que fa  a l a  vers16 catalana, ha estat qual i f icat 
pel Prof. Barcia Goyanes (3)de "extraordinarlo, por no ,decir Únicogl. 
2.- MATERIAL. 
El  material que basicament, hem fet servir en l a  realitzaci6 
d'aquest estudi 6s I "'1 nventari o Col. lectori de CirurgiaU(4), $radvcci6 
catalana de Bernat de Casaldbvol i Hieronim Mas Novelt, impris 
a Barcelona I'any 1492, i la  versió castellana anomenada tlGuido 
en Romance" (S) ,  de traductor desconegut, impresa a Sevilla per 
Mernardo Ungut i Stanislao Polono tan sols un any desprCs. En 
ambd6s casos Igabast del present estudi ha quedat l imitat el 
l l ib re  prlmer, el qual no ¿s a l t ra  cosa que un tractat d'anatomia 
de base galhnica. 
Per a I'estudi de l a  versi6 catalana hem ut i l i tzat  una. cbpia 
microfilm de I'exemplar existent a l a  Biblioteca Universitaris 
de Barcelona(6) Així mateix, per a l a  versi6 castellana, hem 
fet Ús clel microfilm d'un exemplar del "Guido en Romance" que 
h i  ha a l a  Biblioteca Nacional de Cisboa (7) .  
3.- AUTOCI 4 OBRA. 
G uy de(hauliac (ca. 1298-CP 13681, I 'obra i l a  f igura 
del qual són ben conegudes pels hjstoriadors de l a  Medicina especial- 
ment a pa r t i r  de I'estudi que en feu Nicaise(8)en 1890, ¿s el m(s 
rellevant dels escriptors m¿dics del segle XIV. Gaudf l a  doble 
condició de metge i de cirurgi&. Aixf com d'una ampla formaci6 
mbdico-quirúrgica, f ru i t  de Is diversitat dels llocs on estudia 
i dels mestres que I 'ensenyaren (SJ. 
En el segle XIV, centres com Montpeller, Oxford i Parfs 
reben I ' herbncia I ta l  i ana dels segles anteriors. Representatius 
d'aquest perfode són Henri de Mondeville i Guy dechaui iac , 
cirurgians que uneixen a l l u r  obra quirúrgica sbl ids coneixements 
anatbmics, tot reconeixent l a  necessitat que el cirurgia t i  de 
ItAnatomia per fonamentar I'exercici de l a  seua tknica(  10). 
L'Anatomia de Guy dechautiac , continguda en el l l ibre primer 
de l a  Chirurgia Magna i basada en l a  del seu predecessor Mondino 
de Luzzi &s un text plenament baix-medieval, -en opini6 de Barcia 
- Gayanes (1lY' el mejor tratado fanat6mico) desde Avicena a Berenguer 
de Carpi8'-, que se sit6a dintre ets esquemes del galenisme m¿s 
genuf. Si Guy , com a anatbmic, va exercir un paper destacat, 
l a  seua Chirurgia Magna, compilaci6 de l a  practica I del saber 
mbdico-qulrtjrgic del seu temps, va mant-indre una dilatada vigbncia, 
que es perltongh f ins a l  comensament del segle XVII (12). 
La Chirurgla Magna 6, doncs, una Summa Midico-quirúrgica 
en l a  que trobarien els cirurgians europeus durant d s  de dos 
segles totes les nocions de l l u r  art, tant tcbrlques com practiques 
(13). 
Efectivament, I 'obra manuscrita fou ripidament traduTda 
a l  francbs, potser pel mateix Guy ( 1 4 ) .  Els cbdexs s6n molt nombrosos, 
l a  major part  dels quals es conserven a l a  Biblioteca Nacional 
de Paris. En 1890 Nicalse (15)localitz¿ trenta-quatrc cbpies manuscrites 
completes en IlengUes com I 'anglbs, I '¡talla, el provenSal, I 'hebreu, 
I 'alemany, el franc& i, naturalment, el IIatf. Nicalse, sota I1epfgraf 
"Manuscrits Proven~aux' ( l6), assenyala I 'exlst¿ncia d'un MS a 
l a  Biblioteca Vaticana que segons Besbarrcaux &rnard estaria 
escrit en romans o "patois languedocien", 1 un a l t re MS a l a  
Biblioteca de I 'Arsenal del qual no sap quina i s  l a  llengua emprada, 
si el proven5al o el catala. Dels altres autors que han estudiat 
l 'obra de ,$&Y de Chauliac sols Huard (17) i Cardoner Planas 
(18) indiquen I'existbncia de cbdexs en catala; aquest darrer, 
a m6s a mbs, presenta una reproducci6 d'una de les dues fulles 
que s'ha conservada d'una cbpia manuscrita catalana crtistsM- a 
IaArx iu  Notarial de Protocols de Barcelona. 
Pel que f a  a l  castella, ningú no menciona I'existbncia de 
" versions manuscrites en aquest idioma( 19) 
Rere I 'aparicib de l a  impremta i durant tot el segle XVI 
es prodigaren les edicions. La primera doaquestes va ser la impresa 
a L i6 en 1478, t-raduTda a l  francis per Nicola Panis; dos anys 
més tard apareix l a  Italiana. La primera versi6 catalano i l a  
primera castellana daten del 1492 i del 1493 respectivament. 
Tamb6 són nombroses les reedicions que contenen comentaris 
i glosses d'altres autors, com les de Joubert, Falcon, Canappe, 
etc. 
La Chirurgia Magna aconseguí, doncs, una gran difusió 
per mit ja de l a  impremta. Des de 1478, any de sa primera impressió, 
en 120 anys, a r r iba  a conbixer mbs de seixanta edicions en unes 
quinze llengües (2 0 ) .  
4. - METODOLOG I A. 
Seguint l a  metodologia marcada pel Prof. LÓpez Picero en 
a l t res  estudis terminolbgics simi lars (21) l a  nostra tasca ha consistit 
en l a  construcció d ' u n  glossari  amb el vocabulari anatbmic que 
hem extret  d'aquestes dues versions, ordenant a l f ab i t  icament 
e ls  termens trobats en dos blocs, un per cada idioma. Malgrat 
e l  carhcter anatomo-f isiolbgic d'aquesta anatomia i que l a  d is t in ic i6  
forma-fumi6 no va  ser introduida f ins  dos segles més ta rd  Per 
Vesali ( 2 2 )  ens hem l im i ta t  a l  vocabulari morfolbgic bandejant el 
f is io lbg ic  i €:I de l a  t i cn ica  dissectiva. 
En les transcr ipcions hem seguit les següents normes (23) .  
a )  Respecte escrupolÓs de I ' o r ig ina l .  
b )  Separació de les paraules d 'acord amb l a  l lengua moderna 
c )  Reyular i tzació de 1'6s de majúscules, del de i v, del 
de i i 1. 
d )  Amb el  punt  volat  s ' indiquen les el. l isions que hui no 
tenen representació grhf  ica. 
e) Signes d'accentuacib i de puntuació segons la  l lengua 
modern a. 
f )  Us de (s i c )  amb el  valor habi tua l .  
g )  Els punts  suspensius entre parentesis indiquen l a  supressió 
d ' una  p a r t  innecesshria del text. 
h )  En el  cas del cata lb ,  adopció de I 'apbstrof i del guionet 
segons I 'or tograf ia  moderna. 
A sovint  e l  contingut d ' u n  terme no coincideix amb una 
sola paraulla; aleshores hem considerat i reco1 I i t l a  perifrasi 
que I 'exprc?ssa. A ix í  mateix, hem prefer i t  representar cada terme 
en l a  forma del masculf s ingular  quan a ixb no ha suposat un 
'canvi en I 'accepció que tenia el text or ig ina l .  
Sabedors que el  s ign i f icat  d ' u n  mot ve donat pel del seu 
context (24) ha  estat t ranscr i t  l i teralment aquell parAgraf en que 
cada terme pren l a  mexima cerrega semhntica. 
Quan a un  mateix s ign i f icant  li hem trobat més d 'un  significat, 
hem inclbs tantes ci tes l i t e ra ls  com accepcions. Cada terme que 
o r i g i na  l a  c i t a  hi és subrat l la t ,  i a l  costat del parhgraf  apareix 
l a  c i t a  referencial  que especifica t l to l ,  l l i b r e  o tractat,  doctrina 
i capitol .  
Una vegada seleccionats els termes amb l l u r s  cites, els 
hem cercats en e ls  diccionaris o repertor is que recullen el vocabulari 
de I '&poca. 
Pels que f a  a ls  tbrmens catalans hem fet Ús del Diccionari 
Catal  A-Valencia-Balear (1950) de Mossen Alcover (25) que ha estat 
representat per I 'ab rev ia tu ra  "DCVB", i del Diccionari Mbdic ( 1936) 
del  Dr. COI-achan (26)abreviat "CORA". 
Per a ls  tkrmens castellans hem consultat el  Thesoro de l a  
Lmngua Castellana o Espafiola (1611) de Sebastien de Covarrubias 
(87 )  que hem abrev ia t  "COVA"; el tom V de l a  Materia ~ C d i c a  
de Diosc6rides. Transrnisidn medieval y renacentista (1953) de 
C. Dubler (28 )  abrev ia t  "DU", i el  Diccionario de Autoridadesl2SI 
pub l i ca t  per l a  Real Academia Española en l a  primera meitat 
del segle XVI I I, que consta amb I ' ab rev ia tu ra  "D.A.". 
En el  glossari ,  e l  s ign i f icat  trobat a l  repertori o repertoris, 
f i g u r a  darrere el parhgraf  de I ' a r t i c l e  corresponent. 
Quan el diccionari no duu el  vocable cercat, simplement 
no es f a  constar. Si el  diccionari duu accepcions del vocable 
que -al nostre juí-, no es corresponen amb l a  del parhgraf en 
questib, anotem només el  nombre d'accepcions que dona aqueix 
diccionari. Perb quan el  dubte ha estat present, hem prefer i t  
recol l i r  I 'accepció dubtosa a bandejar-la. 
Igualment hem obrat quan I'accepci6 tenia un carhcter massa 
generlc o massa especffic. 
Molt sovint un mot apareix a l  diccionari amb un a l t r a  g ra f ia  
-cosa que 6s d'esperar-. En aquests casos es f a  constar junt  
a I 'abrev iatura del repertori corresponent, el mot subrat l la t ,  
tal  i com apareix def ini t  a l  diccionari. A banda del glossari 
hem confeccionat un Índex de vocables amb les var iants  ortogrbfiques 
que el  text ens ha oferit. 
Quan el  diccionari recul l  les abreviatures de les cites que 
registren i documenten histbricament el  mot amb el  mateix s ign i f icat ,  
s ' indiquen a continuació de l a  def inic i6 que en dóna. 
Igualment s 'ha fet constar I'etimologia quan I'hem trobada 
a l  diccionari. 
Com a complement, consignem l a  relació de les cites dels 
autors, I de les obres, que en s6n citades, en el  l l i b re  primer 
de l a  Chirurgia Magna de Guy de Chauliac . Només h i  oferim 
les referbncies de l a  versió castellana, prhcticament iguals a 
les de l a  catalana. Aixf  mateix oferim un  índex del lexemes que 
no han estat trobats a ls  repertoris. 
Finalment ens cal  fer una doble conslderaci6; primerament 
adver t i r  que l a  versi6 catalana de l a  Chi rurg ia  Magna del mateix 
traductor, any i lloc de publicaci6 que l a  nostra, j a  hav ia  estat 
buidada per Mosskn Alcover (30) i Francesc de B. Moll en l l u r  
Diccionari Catal&-Valenclh-Balear, per¿ creiem que de forma incompleta 
i, en alguna ocasi6 -que assenyalem-, e r r b n i a .  A ix í  mateix, 
C. Dubler (31) en l a  seua obra L a  materia médica de Diosc6rides, 
tom V. buidh una a l t r a  versi6 castellana de l a  Chi rurg ia  Magna, 
d'edició diferent, bastant posterlor, de l a  nostra, impresa a 
Valbncia I 'any 1598, que contenia l a  glossa de Falco i els comentaris 
de Juan Calvo, per6 que presenta un vocabulari anatbmic ben 
diferent del nostre. 
En segon lloc, ens cal  reconbixer que Iaapor tac i6 feta per 
Barcia Goyanes (32) entorn l a  traducci6 catalana de I 'obra de Guiu 
de Chaulhac que hem estudiat, ens ha estat de gran u t i l i t a t  i 
sc?rvit de recolzament en el nostre quefer. 
Aixf, doncs, el trebal l que a ra  presentem conte primerament 
un breu record histbric-medic par t icu lar i tzat  en el  camp anatbmic, 
que abarca l a  Baixa Edat Mit jana I s'esten f ins  l a  reforma vesaliana. 
A continuació ofereix un estudi de i a  v ida i producció cientí f ica 
de Guv de Chaul iac que inclou noticies del ressb que obtingue 
l a  Chirurgia Magna en el  marc hisphnic. 
Els glossaris ocupen, seguidament, l a  pa r t  mCs extensa 
de I 'estudi i contenen per separat, e l  lkx ic  castell& i el  catalh. 
E l  capítol dedicat a les con.clusions va precedit per l a  relació 
de les abreviatures ut i l i tzades en els glossaris i unes taules 
de vocables obtinguts a p a r t i r  dels textos. 
Finalment adjuntem l a  b ib l iog ra f ia  que hem fet servir, incloent- 
h i  un apartat dedicat a les reedicions(33) catalanes I castellanes, 
totals o parcials,  amb glosses o no, de l a  ~ h i r u r g i a  Magna de 
Guy de Chauliatr. 
Si bé I 'objectiu pr incipal '  del t rebal l  ha estat el  recu l l  
del vocabulari anatbmic dels textos estudiats, no podem deixar  
de comentar alguns aspectes que hem trobat d f in terks.  
E n  primer IOC hauriem d '  assenyalar I 'existkncia d ' u n  vocabula- 
r i  anarbrnic pr.opi en cadascuna de les dues IlengÜes. Un pr imer 
punt que ho recolzaria seria l a  r iquesa del vocabular i  trobat 
en I 'aspecte merament quant i ta t iu ;  probablement s iga resu l ta t  
del ca r i c te r  d '  introducció a n a t h i c a  ( 3 4 )  que té aquest primer 
l l i b r e  respecte del conjunt de l a  Chi rurg ia  Magna, que ob l iga r ia  
I ' au to r  a condensar l a  materia en un discurs en el  que no pretén 
sino ofer i r  una síntesi del saber anatbmic del seu temps. 
Així  mateix, pel que f a  a l  text catala,  Barcia Goyanes 
( 3 5 )  destaca el  seu valor lexicogrhfic tot af i rmant:  "Considero 
éste extraordinar io,  por no decir Único. Antes de l a  traducción 
de Casaldovol no existe ninguna obra de, anatomia impresa en 
catalán. Es posible que a lgún manuscrita pueda comparársele 
aunque lo dutjo ( .  ..). De 10s textos inéditos es posible que le  
supere l a  traducción de Avicena de que nos habla Sanchis Guarner. 
De 10s editados no hay nada que pueda comparársele. ..". 
Del text castell5 podriem afeg i r  alguna consideració s imi lar  
si no fos per I 'ex is tknc ia  posterior d'obres anatbmiques de s ingular  
importdncia. 
A més a més, el problema a l  que s'enfrontaven els traductors 
que part ien d 'or ig ina ls  l la t ins ,  i que els obl igava, bé a adaptar 
el terme l l a t í  en I 'es t ructura fonolbgica de l a  l lengua vu lgar  
o bé a t ranscr iure ' l  sense cap canvi  quan I 'expressió corresponent 
era inexistent, est& bastant ben resolt en les traduccions que 
considerem. €17 efecte, els l latinismes i arabismes, s i  bé són 
presents a l  l l a r g  de I 'obra,  l l u r  nombre és escassíssim s i  el  
comparem amb el conjunt de vocables estudiats. 
En total hem fet un recu l l  de 760 art ic les en el text catalh,  
en 231 dels quals no hem trobat correspondkncia a l s  diccionaris 
u t i l i tzats .  Del text castel lh hem recol l i t  744 ar t ic les i n ' han  quedat 
251 sense aparkixer en els diccionaris. Entenem que l a  major 
par t  dels art ic les sense correspondkncia prové, per una banda, 
del c r i t e r i  seguit en el recu l l ,  que en nombroses ocasions han 
estat composts per d s  d 'una  paraula;  per a l t r a  banaa, del carhcter 
específ ic, -anatbmic-, de l a  terminologia cercada, i també, com 
deiem, dels l latinismes i arabismes que, habitualment, no són 
recol l i ts pels repertoris consultats. 
Un a l t re  aspecte a considerar és l a  gran quant i ta t  de var iants  
ortogr i f iques observada a l  text que ens han obl igat  a elaborar 
unes taules que les relacionen entre si. Pensem que serien dues, 
s i  més no, les raons que ho just i f icar ien. La  pr imera ser ia l a  
inexistkncia, aleshores, d 'una gramht ica normativa que reglés 
l a  g ra f ia  dels vocables tal  i com posteriorment apareixer ia en 
gran par t  deh les llengües europees, i que en cata lh  no succeí 
sino rere el període anomenat Renaixensa a ls  comengaments del 
segle XX ( 3 6 ) .  
Una segona raó  ser ia l a  presencia d 'er rors  t ipogrsf ics, 
jus t i f icats  en un  a r t ,  - l a  impremta-, que tot just acaba de nbixer. 
Si de vegades ens han d i f i cu l ta t  l a  comprensió d 'a lgun  mot, inclús 
d ' a l gun  parAgraf,  en a lgun cas, -que presentem a I 'estudi  per6 
que a ra  omi tim-, han  resu l ta t  interessants perqu6 permeten d'establ ir 
una certa re lac ió  entre les dues versions de I 'obra de Guy de 
Chauliac que hem estudiat, fent-nos sospitar que l a  castellana 
podr ia  haver estat traduSda de l a  catalana, ta l  i com Barcia 
Go~anes  (37) ins inúa a i  comentar el terme SUBACELLA. 
Aquests er rors  marcarien, s i  més no, un para l  .¡elisme entre 
les dues traduccions, i podrien ser d 'a lguna ajuda en l a  determina- 
c ió  de I ' o r i g i na l  del que foren traduides. 
Un breu comentari incloem entorn el mot OSSEO (Cauliach 
Coll., Guido Rom., I, Zr ,  7) i l a  seva var iant  OSSEUM (Ibidem), 
equivalents en cadascuna de les llengües a "bossa de testrcols" 
i a "bolsa de 10s t e s t í c u l ~ s ~ ~  com immediatament es desprbn de 
l a  lec tura del parhgraf  c i ta t .  A ix f  mateix, segons Hyr t l  (38) 
es t r ac ta r i a  d 'un  sinbnim dlESCROT que es troba entre els autors 
amb certa frequencia per confussi6 amb el  genuF mot OSCHEUS. 
E ls  mots OSSEO i OSSEUM no apareixen en cap dels diccionaris 
castel lans usats en aquest t rebal l ,  i pel  que f a  a ls  catalans, 
només en el  d ' Alcover-Mol I-Sanch i s  Guarner trobem el vocable 
OSSEO (39), per6 considerat va r ian t  del mot OSSI (ad j .  D90s o 
que sembla d'os),  qual i f icat  de castellanisme i amb l a  referancia 
Caul iach Coll., I, 2r, 7; s ign i f icat  i re fe r inc ia  que considerem 
erronis.  
Un a l t r e  aspecte que assenyalem ¿s el ressb que aconseguí 
I ' ob ra  de Guy entre nosaltres. Comparant els anys d'edici6 de 
les dues traduccions estudiades amb els de les primeres edicions 
(40) impreses en a l t res llengües, ens adonem de l a  precocitat 
de les nostres. En efecte, abans de l a  catalana nom& tenim notícia 
de l a  francesa de Nicolas Panis impresa en 1478 a Li¿, l a  i ta l i ana  
de 1480, i una  a l t r a  impresa, probablement en franc&, a L i6  
de 1490. 
En castel lh,  a p a r t i r  de 1493, ens consten nombroses edicions 
(41) de l a  Ch i ru rg ia  Magna; algunes dlelles contenen les glosses 
de Falcó, al t res, conegudes amb e l  nom de Guidons, -abreujats 
que contenen només aspectes quirúrgics-, bandejen l a  par t  ans tbmica 
que prompte ser ia  superada per I 'obra dels anatomistes pre-vesalians. 
En ca ta ls  nomes ens consta una a l t r a  edició, l a  de ~ a r c f s  
Sola (42) de 1508. Tanmateix, Agui16 (43) 1 Cardoner (40) mencionen 
una  vers ió  parc ia l ,  corresponent a l  segon tractat,  denominada 
"Lectura de Apostemas18 que en 1501 Antoni Amiguet (451, professor 
de I 'Escola de Medicina de Barcelona, f¿u imprimir. L 'exp l  icació 
de l a  precarietat  d'edicions catalanes rau ,  obviament, en l a  
decadencia que p a t i r i a  aquesta l lengua a p a r t i r  del segle XVI 
(46). 
Pel recompte dels autors i obres que c i ta  Cu y resul ta evident 
que I 'anatomia del nostre autor recolza sobre un p i l a r  fonamental, 
Galen, autor que Guy reconeix com autor i ta t  indiscutible, l a  
in f luhnc ia  del qual  ¿s manifesta ar reu del text, a través pr inc ipa l -  
ment, del De Usu Part ium (47), que hav ia  estat t radui t  per Nicolas 
de Reggio (48), uns quaranta anys abans que Guy redacths 
l a  Ch i ru rg ia  Magna. En efecte, d ' un  total de 110 referbncies 
corresponen 74 a Galbn, és a d i r ,  un  67% aproximadament, de 
les que &O corresponen a l a  galbnica De Usu Part ium, que suposa 
u n  36% del to ta l  de les c i tes i u n  45% de les obres citades. 
L a  !segona font en importancia per  a Guy és l a  dels autors 
hrabs,  que sumen u n  to ta l  de 2 0  c i tes amb u n  percentatge del 
la%, corresponent a Avicenna 11 c i tes de les qua ls  c inc són refer ides 
a l  seu Canon, i a Hal i  Abbas a l t res  7 cites. 
En d a r r e r a  posic ió apare ix  e l  g rup  d 'autors  que anomenaríem 
contemporanis de I ' au to r .  Tots p legats  no a r r i b e n  a suposar u n  
10% de les referancies, essent Henri de Mondevil le e l  més c i t a t  
en t re  e .  Curiosament, Mondino de Luzzi (491 ,  I 'anatomia del 
q u a l  const i tue ix  I'esquema de l a  de G u y ,  només hi apa re i x  c i t a t  
dues vegades. 
Si Gal& és l ' a u t o r i t a t  ind iscut ib le ,  Guy davant l a  resta 
de ls  autors  adopta un paper  conci I iador,  ev i t an t  les postures 
extremes, a c i t i t u d  p rbp ia  d ' u n  esper i t  compilador (50) que, s i  
bé  no  se li reconeixen noves aportacions, en canv i  aconseguí 
r e u n i r  en l a  seva ob ra  e l  saber anatbmic del seu temps. 
6. CONCLUISIONS. 
Malsgrat l a  f a l t a  d ' u n a  ve r i t ab le  formació en una mater ia 
t a n  complexa, i a lho ra  tan  suggest iva,  com l a  terminologia mbdica, 
i a més a més, d i n t r e  e l  camp de I 'anatomia galbnica baix-medieval, 
he  i n ten ta t  d ' e x t r a u r e  algunes conclusions; conclusions molt l imi tades 
que, sens dubte, no esgoten les poss ib i l i t a t s  dels textos estudiats. 
En p r imer  l loc ,  I 'ex is t&nc ia  d ' u n  vocabu lar i  anatbmic p rop i  
en  cadascuna de les dues l lengües, -catal& i castel lh-, a l  segle 
XV que féu possible l a  t raducció des d ' u n a  tercera l lengua, -proba-  
blement (!I francés-, de l a  Ch i ru rg ia  Magna de Guy de C h d  . ' ~ a c  ; 
a i x í  mateix,  remarquem I ' ines t imable  va lor  lexicogrhf ic de l a  
vers ió  ca ta lana.  
En segon l l oc  considerem l a  g ran  quan t i t a t  de va r ian ts  
o r t o g r i f i q u e s  que presenten e ls  mots estudiats que ens ha  ob l i ga t  
a e labo ra r  unes taules que les re lacionen entre s i .  A més a més, 
e l s  e r ro rs  t i pog r8 f  ics que de vegades les determinen, permeten 
es tab l i r ,  s i  més no, u n  pacal . le l isme ent re  les dues traduccions 
que p o d r i a  ser d ' a l g u n a  a juda en l a  determinació de I ' o r i g i n a l  
del  que foren t raduides.  
No compartim e l  car8c ter  de castel lanisme ni I 'accepció 
que e l  D ic ionar i  Alcover-Mol l a t r i b u e i x  a l  mot OSSEO; al t rament,  
pe l  seu context i seguint  H y r t l ,  som p a r t i d a r i s  de considerar-10, 
-i també e l  mot OSSEUM-, una v a r i a n t  corrompuda del genuí OSCHEUS, 
s inbnim del mot ESCROT, de vegades emprada entre e ls  autors 
medievals arab i tza ts .  
Assenyalem e l  for t '  ressb que aconseguí I ' o b r a  de Guy e n t r e '  
nosa l t res ,  com ho provar ien,  pe r  una banda l a  precoci tat  cronolbgica 
de les pr imeres versions impreses catalanes i castel lanes, i per 
u n a  a l t r a .  les nombrosses reedic ions que se 'n  feren en l lengua 
caste l  lanin. 
Finalment,  pe l  recompte de les referencies dels autors i 
de les obres que apare ixen c i t a t s  en el  t rac ta t  o l l i b r e  pr imer  
de  l a  C h i r u r g i a  Magna de Guy d e c h a u i i a c  , resu l ta  evident 
l a  f o r ta  in f luknc ia  de Galkn, pr inc ipa lment  a t ravés del De Usu 
Part ium, que es mani festa a r r e u  del  text, a i x í  com e l  paper desta 
cat que h i  ocupen els autors Brabs. 
I 
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